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Santrauka. Straipsniu tęsiamas pirmosios lietuviškos katalikiškos knygos – 
Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) – ir jos lenkiškojo originalo – Jakubo 
Ledesmos katekizmo – tekstų gretinimu pagrįstas tyrimas. Šįkart dėmesys 
sutelkiamas į širdis daugiareikšmiškumą, išryškėjantį iš šio žodžio fiksacijų 
Daukšos tekstuose (kaip papildomas šaltinis pasitelkiama ir Daukšos Postilė 
(1599)) sugretinimo su lenkiškais jų originalų atitikmenimis ir vartojimo kon-
tekstais. Onomatemos širdis neatitikčių lenkiškam originalui skirtumai sietini 
ir su vertimo autoriaus kūrybine patirtimi, ir su pasirinkimą nulėmusiu šio 
žodžio bei jo junginių gimtojoje kalboje reikšmių lauku ir vartojimo tradicija. 
Reikšminiai žodžiai: Daukšos katekizmas, vertimas, neatitiktis originalui, širdis, 
nuodėmių išpažinimo formuluotė.
Porównanie Katechizmu Mikołaja Daukszy (1595) i jego polskiego oryginału: wyraz 
wieloznaczny serce i jego odpowiedniki
Streszczenie. Artykuł kontynuuje badania oparte na porównaniu tekstów 
pierwszej litewskiej książki katolickiej – Katechizmu Mikołaja Daukszy (DK, 
1595) i jej polskiego oryginału – katechizmu Jakuba Ledesmy (LeK, ~1572). 
Niniejszy artykuł skupia się na wieloznaczności wyrazu serce, który ujawnia 
się przy zestawieniu jego zapisu w tekstach Daukszy (Postilė tego autora (DP, 
1599) jest wykorzystywana jako dodatkowe źródło) z ich polskimi odpo-
wiednikami oraz  kontekstami użycia. Wyraz DK širdis jest odpowiednikiem 
LeK serce, serdeczny, żywot, myśl, vmysł. Leksem DP širdis użyty jako odpo-
wiednik leksemów i fraz użytych w tekście Jakuba Wujka: serce, serdeczny, 
myśl, vmysł, męstwo, pamięć, sumnienie, stałość, trwałość, żalość, wdziecżnie, 
miec na pieczy. Różnice w użyciu wyrazu wieloznacznego serce w porówna-
niu z polskim oryginałem wiążą się zarówno z twórczym doświadczeniem 
autora, jak i z polem znaczeniowym  oraz tradycją użycia tego wyrazu i jego 
związków w języku ojczystym. 
Słowa kluczowe:  katechizm Daukszy, tłumaczenie, niezgodność z oryginałem, 
wieloznaczność wyrazu serce, formuła spowiedzi.
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Comparison of Mikalojus Daukša’s Catechism (1595) and Its Polish Original:  
Onomateme širdis and Its Equivalents
Summary. The article continues the research, which centers on the compar-
ison of Mikalojus Daukša’s Catechism (DK, 1595) and its Polish original – 
Jakub Ledesma’s Catechism (LeK, ~1572). This time the article focuses on 
the polysemy of the word širdis, which becomes apparent in the comparison 
of the fixations of this word in Daukša’s texts (Daukša’s Postilla (DP, 1599) is 
referred to as an additional source) and their original Polish equivalents as 
well as the contexts of their usage. DK lexeme širdis corresponds to LeK serce, 
serdeczny, żywot, myśl, vmysł. DP lexeme širdis is selected as an equivalent to 
the lexemes and phrases with serce, serdeczny, myśl, vmysł, męstwo, pamięć, 
sumnienie, stałość, trwałość, żalość, wdziecżnie, miec na pieczy in Jakub Wu-
jek’s text. The inconsistencies between the onomateme širdis and the Polish 
original are due to the translation author’s creative experience as well as the 
range of meanings associated with this word and its phrases in the native 
language and the tradition of usage. 
Keywords: Mikalojus Daukša’s Catechism, translation, inconsistencies in 
translation, the polysemy of the word širdis, formula of the confession of sins.
Vdgtá yra ßirdís môgaus / ir n ſuprtama? kas i gâłi paʒinṫ? DK 1133 
Skryte iest serce ludʒkie / á nie wybádáne / kto ie poʒnáć moǯe? LeK 792
Aß miegmi /o ßirdis mâno îaucǯia. DP 7927
Ja ſpie / á ſerce moie cuie. 3W 8038
Įvadas
Mikalojaus Daukšos (~1527–1613) Katekizmas (toliau – DK), 1595 me-
tais išleistas Vilniuje, yra laikomas pirmąja žinoma lietuviška Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje išspausdinta knyga (plg. Palionis 1995, 15; Temči-
nas 2013, 64–65, 68, 71, 77, 78) ir pirmąja išlikusia lietuviška katalikų knyga, 
atsiradusia dėl Katalikybės ir Reformacijos konfrontacijoje suvoktos būtiny-
bės tikėjimo dalykus pateikti tautine kalba (plg. Lebedys 1963, 185). DK va-
dinami į vieną knygą sudėti du skirtingo pobūdžio kūriniai: KATHECHIS-
MAS ARBA MOKSLAS KIEKWIENAM KRIKSZCZIONI PRIWALVS [...] 
Igulditas i Liuwio Lnkißko ing Lietuwißka per Kuniga Mikałoiu Daugßa 
Kánonika Ʒemaicʒiu. Iſpáuſtas Wilniuie Metůſ vgimímo Wießpaties 1595 ir 
Trumpas Budas Paſi ſák imo / arba ipainímo Nůdemiu [...] Yʒ łkißko 
nt Lietúwißko prgulditas. WILNIVI Mtůſſ M. D. XCV. Lyginant lietuviš-
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kus šio konvoliuto knygų tekstus su lenkiškuoju originalu (toliau – LeK)1, 
kurį sudaro Jakubo Ledesmos katekizmo pateiktis NAVKA CHRZESCI-
ANSKA. Abo Kátechiʒmik dla diatek. Prʒeʒ Jákubá Ledeʒmá Theologá ʒe-
brania P. Jeʒuʃowego nápiʃány / á teraʒ ʒ Włoʃkiego ná Polʃkie prʒełoony. W 
WKRAKOWIE2 ir nežinomo autoriaus kūrinys Krotk i obycay ſpowie-
di  [...] ʒ Włoʃkiego ná Polʃkie prʒełoony, nesunku pastebėti, kad DK esa-
ma daug lenkiškąjį originalo tekstą papildančių intarpų ir neatitikimų3 (plg. 
Sittig 1929; Lebedys 1963, 203–204; 207–208; Palionis 1995, 30; Michelini 
2001, Pajėdienė 2008; 2018), nors to meto religinėje literatūroje tik kuo arti-
mesni originalui vertimai buvo laikomi idealu ir norma (plg. Palionis 1967, 
15; Ambrazas 2006, 14). Straipsniu siekiama remiantis DK ir LeK tekstų 
gretinamosios analizės rezultatais apibūdinti onomatemos širdis vartojimo 
pobūdį ir reikšmių pasiskirstymą DK. Žodžių reikšmių ãprėptis tekste visa-
da parodo vartojimo kontekstai, o leksemos širdis atveju juos sukonkretinti 
padeda ir atitikmenų lenkiškame originale įvairumas. Reikšmių apimties ga-
limybių ir pastovumo nustatymui pasitelkiami šių leksemų Daukšos Postilėje 
(DP, 1599) ir lenkiškame jos originale – Jakubo Wujeko Poſtilla Catholicka 
Mnieyſza (3W, 1590 arba 2W, 1582)4 – esančių atitikmenų sugretinimo ir kon-
tekstų analizės rezultatai.
1  Lenkiškojo DK šaltinio išleidimo data hipotetiškai nurodomi 1572 arba 
1573 m. arba kuri vėlesnė data (plg. Smetonienė 2016, 152). Vertimo į lenkų kalbą 
autorystė, Dariuszo Kuźminos teigimu, sietina su jėzuitų Jakubo Wujeko (1541–
1597) ir Szymono Wysocki (1542–1622) vardais (žr. Kuźmina 2004, 88).
2  Ledesmos autorystei priskiriama tik pirmoji konvoliuto knygelė, o Krotki 
obyćay śpowiedi buvo versta iš kitų šaltinių (žr. Michelini 1999, 260; 2001, 228). 
Itališko Ledesmos katekizmo DOTTRINA CHRISTIANA (1576) teksto perrašą žr. 
Michelini 2001, 230–250.
3  Lietuviško teksto neatitikimų lenkiškam originalui pirmojoje konvoliuto 
dalyje daugiau nei antrojoje; pastaroji gali būti apibūdinta kaip vertimas, kuriame 
vertėjas beveik neprideda papildomo teksto (plg. Michelini 2001, 230), bet koncen-
truojasi į verčiamo teksto poetiškumą (daugiau žr. Pajėdienė 2018); abiejų DK dalių 
kalbai būdinga gausi leksinių sinonimų vartosena (plg. Kruopas 1960; Temčinas 
2013, 75; 76, Pajėdienė 2018). Čia aptariamų žodžio širdis fiksacijų, išverstų iš LeK, 
parinktys aptinkamos abiejose konvoliuto dalyse ir labiau sietinos su konkrečių 
teksto atkarpų turiniu, t. y. lenkiško atitikmens modeliais, nei su bendru konvoliu-
tą sudarančių knygelių pobūdžiu. 
4  Apie Daukšos Postilę ir jos šaltinius žr. Ambrazas (1962, 34t), Lebedys 
(1963, 225tt), Palionis (2000, 17-18).
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DK širdis ir jos lenkiškieji atitikmenys
Nuosekliai pasikartojantys vertimo neatitikimai originalui leidžia at-
skleisti daugiareikšmių žodžių istorijos uždangą. Sisteminis kurios nors kon-
krečios leksemos fiksacijų senuosiuose raštijos paminkluose sugretinimas su 
jos atitikmenimis vertimo šaltinyje įgalina pamatyti skirtingas žodžio reikš-
mių apimtis ir jų formavimosi etapus. Tokia iliustracija gali būti dabartinėje 
lietuvių kalboje įprastos sąvokos mintis (le. myśl) nebuvimo nei DK, nei DP 
faktas ir vien DK randami keleriopi LeK žodžio myśl atitikmenys – dūma, 
(pa)dūmojimas, noras, širdis, plg.: 
(1) idnt’ teiṗ widurîię ß i rd i é s  mâno / n but kitȧ d u m á  / nei nôras DK 16614 
aby tak wntrʒ w  s e r c u  moim nie byłá insʒa my ś ł  ani ch{}ć LeK 1263
(2) tů mtú nôbanumas po io n ô r u i  búwo DK 12313 ná ten cǯás było naboǯeńst-
wo wedle my ś l i  iego LeK 8722
(3) tißwartôi k nuſsidêio d û m o i i m u  / káłba / ir dârbu DK 13015 niechayǯe 
vwaǯa / co ʒgrʒesʒył my ś ł   / mow / y vcǯynkiem LeK 942
(4) paéísṫ drſau p a d ú m o i i m u  / odiu / dârbu / ir ktȧis tûłais bûdais DK 
1351-2 obráić śmiał p o my ś l e n i e m  / mow / vcǯynkiem / y insʒymi roʒmái-
tymi sposobámi LeK 9711-12
(5) Iġ [...] nůdemi / ir pragím man / kuriůs aß papildu / teiṗ ß i rd i -
m í  / teiṗ odiu / kaiṗ wel’ ir dârbu / důmies [...] kâłtas DK 13117 Ʒ [...] 
grʒechow y wystpkow moich / ktorem ia popełnił / ták my ś l   / ták mow / 
iáko teǯ y vcǯynkiem: dái si [...] winien LeK 952
Iš aukščiau pateiktų citatų taip pat matyti DK širdies leksemoms priski-
riamas platus semantinis laukas5, apimantis įvairias emocines ir mąstymo 
(žr. (1) ir (5) sakinius) funkcijas. Semantinio lauko platumą patvirtina ir DK 
širdies leksemų (DK jų esama 42) atitikmenų lenkiškame originale įvairu-
mas: serce, serdeczny, żywot, myśl, umysł, skrucha, statecny (žr. 1 lentelę ir 1 
diagramą). DP užfiksuotų leksemos širdis fiksacijų (DP jų esama 602) atiti-
kmenų lenkiškame Jakubo Wujeko tekste spektras dar platesnis, – be visų jau 
minėtųjų (išskyrus żywot) yra dar keli atitikmenys: męstwo; [miec] na pieczy, 
pamięć, stałość, sumnienie, trwałość, żalość, wdziecżnie. 
5  Širdies semantiką aptariančiuose Zitos Šimėnaitės darbuose (Šimėnaitė 
1995; 1997; 2003) širdis apibūdinima kaip „daugiareikšmis didelio semantinio ak-
tyvumo žodis, vartojamas įvairiuose, dažnai neįprastuose kontekstuose“ (Šimėnai-
tė, 2003, 225).
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Įprasčiausias Daukšos tekstų širdies atitikmuo lenkiškuose originaluose, 
aišku, yra nominatyvinis ar atributinis leksemos s e r c e 6 variantas: širdies 
atitikimai su LeK serce DK sudaro ~64%, o atitikimai su serdeczny – ~7% 
visų šio žodžio pavartojimo šaltinyje atvejų; DP širdies atitikimai su serce su-
daro ~94%, su serdeczny – ~2% visų atvejų (žr. 1 lentelę). Pakeitus žiūrėjimo 
perspektyvą – paieškai atskaitos tašku pasirinkus LeK serce7 ir serdeczny8 for-
mas – jų atitikimas DK žodžiui širdis yra absoliutus (žr. 2 lentelę). Širdis kaip 
serce atitikmuo kartoja lenkiško originalo reikšmes, kurios taip pat gali apim-
ti ir žodžių myśl ‚mintis‘ bei umysł ‚ketinimas‘ semas. DK užfiksuotais širdies 
‚serce‘ junginiais dažniausiai pabrėžiamas atributinis priklausymo santykis – 
aptariama žmogaus (mano/mana) arba (Dievo) Sūnaus širdis (plg.: ßirdís mô-
gaus DK 1133 serce ludʒkie LeK 792; i ß i rd i é s  ſawós 12419 ʒ sercá swoiego 
LeK 892; ßirdís maná DK 15521 serce moie LeK 11615; dwâśi ir ßírdi ſunȧus 
DK 16715 duchá y serce synowskie LeK 12622). Šie junginiai dažnai perteikia 
bendrus krikščioniškosios tradicijos frazeologizmus (DP jų esama daugiau9) 
6  DK užfiksuoti širdies vediniai (mielaširdystė (9x), mielaširdumas/ meilašir-
dumas (8x), mielaširdingas, -a (3x), mielaširdingai (1x), nuoširdžiai (1x)) nuose-
kliai susiję su LeK milosierdzie, miłosierny, -ie žodžių formomis. Tik vienas vertimo 
atvejis kiek įdomesnis – tai LeK miłośiernie atitikmuo mielaširdingoji, papildytas 
daiktavardžiu malonė, plg.: darik ſu manimí / mie łaßirdíngoí  małone i  / DK 
1615 spráwuy ʒe mn mi łoś iernie  / LeK 12114. 
7  LeK serce (29x) DK verčiama kaip širdis visais atvejais, išskyrus 2, susiju-
sius su verčiamo teksto atkarpos praleidimu (DK 1222 atvejį galėjo lemti nuosta-
ta dėl platesnės dūšia reikšmės, teologiniu požiūriu apimančios ir širdį), plg.: iog 
n miłêi{} Wießpatíes Díewo ſâwo / i ǯ  w i ſ ſ ó s  d û ß i o s  ſawós DK 1222 Jǯ nie 
miłował Páná Bogá swego ʒ e  w s ʒ y t k i e go  s e r c á  /  y  ʒ e  w s ʒ y t k i e y  d u s ʒ e 
LeK 8613; u [...] príéſpaudas / ir wargús [...] kaip’ yra karéi / Hereſios / ir kita: 
nei i Wießpaṫi pilnai padawinêio DK 12911 Ʒá vćiski á doległośći [...]: iáko s woy-
ny / Hereʒye / y inne: iǯ  i ch  ʒ  sercá  n ie  ǯá łował  / áni ich Pánu Bogu pilnie 
porucǯał LeK 9221
8  LeK serdeczny (4x) DK išverstas posesyviniu kilmininku (3x) ir prie-
veiksmiu nuoširdžiai, plg.: ſt didʒiu prtraukimu ßirdes DK 12714 s ná wielkiey 
prʒesʒkodie serdecǯnemu LeK 916; grâudum ßirdés DK 13910 skruch serdecǯn 
LeK 10114; nůßirdei dékawoiu DK 1871 serdecnie dikui LeK; biłau [...] mâldas 
[...] ßyrdiés DK 6910 odpráwui [...] naboeństwá [...] serdecne LeK 4218 (dar žr. 
(12) pavyzdį). 
9  Plg.: ßirdís atwertá DP 17811 ſerce otworʒone 
3W 18639; odio Diéwo t ik ra 
ßirdia  ir pákłuſna kłauſiṫ / kwepima Diéwo t ik ra ßirdia  priimdinet’ DP 51323 
ſłowá Boego prawym ſercem á poſłußnym ſłuchać / nadchnienie Boſkie wdʒiecnie 
prʒyimować 3W 55852; 53
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iš visos širdies10 (plg.: tarnáudami iam’ i wiſſós ßirdés DK 7613 słuc mu ʒe 
wsʒytkiego sercá LeK 482) ar širdin įsigerti
11 (plg.: (ape krikßcʒiônißk mokſł 
[...]) girai ßirdin iſsigiere ir iſsißaknia DK 813-14 (o náuce chrʒeśćijáńskiey [...]) 
dobrʒe w serce wpoi y roskrʒewi LeK 713-14). 
Pereinant prie kitokių nei serce DK širdies leksemos atitikmenų LeK apa-
tarimo, pirmiausia minėtinas su specifiniu Ledesmos katekizmo kontekstu 
susijęs širdies leksemos pasirinkimas vietoj lenkiškame šaltinyje užfiksuoto 
ż y wo t  ‚kūno vidurys, centras‘12. Žegnojimosi sekos ir reikšmių aiškinime 
LeK prielinksninė konstrukcija na żywoćie DK verčiama junginiu ant širdies 
(šios reikšmės atitiktis aptinkama tik DK, žr. 1 lentelę), plg.:
(6) ßít ím dáro [...] Padiés tris pirßtús deßinés rkos: Pirm nt kȧktos tadg 
nt ßirdés / paſkui nt kâiro pêcʒio / nůġ káiro pęcʒio nt dêßino / tarîda-
mas: Wardan Díewo téwo / ir Sunáus ir Dwáſios ßwtos. Amen. DK 167 to 
ʒnámi cyni [...] Połoǯywsʒy trʒy pálce práwey rki: Pierwey na cele / wic 
ná ǯywoćie / á potym ʒ lewego rámieniá ná práwe / mowic: W imi Oyca / 
y syná / y ducha świtego / Amen. LeK 1118-19
(7) Minédamas [...] ſûn nt ßirdes / nes gêma ir eiṫ aminȧi nůg Téwo. DK 174 
Wspomináic [...] syná ná ǯywoćie / ábowiem si rodi y pochodi wiecnie 
od Oycá LeK 1211-12
Abiejuose Daukšos rengtuose kūriniuose – ir DK, ir DP – yra po keletą 
leksemos širdis, atitinkančios lenkiško originalo m yś l  ‚mintis‘ ir um ys ł 
‚ketinimas‘ leksemas, fiksacijų. Kai kuriais atvejais DK leksemų širdis ‚ser-
ce‘ ir širdis ‚myśl‘ vartojimo kontekstai persipina, – taip išryškėja lietuviškos 
katalikiško daugiasluoksnio kaltės išpažinimo formuluotės nusidėjau minti-
mis, žodžiais, darbais ir apsileidimais kūrimosi XVI a. pabaigoje pastangos 
10  Apie reikšmę ‚nuoširdžiai‘ turinčius frazeologizmus iš visos širdies, atvi-
ra /atverta / tikra širdimi žr. Šimėnaitė 2003, 244-245. Junginys mylėti iš visos 
širdies įprastas Jono Bretkūno Postilėje (BP, 1590), pvz.: Milek [...] i ſ ch  w i ſ ſos 
ſ c h i r d i e s  BP II 3748; i ſ ch  w i ſ ſos  ſ c h i r d i e s  [...] mi l i t  BP II 31324-26; i ſ ch 
w i ſ ſos  ſawa ſ c h i r d i e s  / duſches ir dumos mi let i  BP II 44724-4482
11  Apie į širdį dėtis / imtis ‚įsiminti‘ žr. Šimėnaitė (2003, 246). 
12  Apie bendraslaviško żyvot senąją ‚gyvatos‘ reikšmę (kuria dažniausiai šis 
daiktavardis vartojamas ir DK – žr. 2 lentelę), ir inovatyviąsias – su kūno įvardiji-
mu – susijusias reikšmes žr. Ušinskienė 2013, 54-56. Apie partonimo širdis diferen-
cinę semą ‚centras‘ žr. Šimėnaitė (1997, 63; 64); apie širdies reikšmę ‚krūtinės vieta, 
po kuria yra širdis‘ (ten pat, 72). 
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(DK knygelėse nuodėmių išpažinimo tema ne kartą aktualizuojama13, tad šio 
išpažinimo variantų DK ypač gausu). Plg. (3)–(5) ir (8)–(10) pavyzdžiuose 
pateiktus šio išpažinimo atitikmenis DK, išreikštus įvairiomis žodžių formo-
mis – (pa)dūmojimu (=myśł /pomyśleniem) / širdimi (=sercem / myśl)/ 
širdyse (=na sercu)/ širdį (=myśli), kalba/ žodžiu/ žodžiais/ žodžiuose / žo-
džius, darbu/ darbais/ darbuose/ darbus: 
(8) Wiêßpatís Díêwas nôri / idáut ms iam’ tȧrnáutumbim / i   láupſintumbim 
/ pirma ß î rd i m i  / tadġ ô d ǯ ę i s  / paſkui tô d a r b á i s . DK 764 Jǯ Pan 
Bog chce ábysmy mu słuǯyli  / naprʒod s e r c e m  / wic m ow  / potym 
vcy n k i . LeK 4716
(9) Srġedamieś / apłkdamí / ir wgdamí wiſſóki biurîbi / 
nwíéliwum / n tiektái darbůſs / bat’ ir ôdiůſſ / ir ß i rd i í  . 
DK 851 Tymǯe obycǯaiem / strʒegc si wsʒelakiey nieucǯćiwośći / nie 
tylko w vcǯynkach / ale y w m ow i e  / y n a  s e r c u . LeK 5410 
(10) pałank ß i rd   / odʒius / ir dȧrbus DK 18117 rácǯ skłonić my ś l i  me / 
mowy y vcǯynki LeK 13715
Atkreiptinas dėmesys, kad (5) ir (10) pavyzdžiuose pateikto DK teksto 
atkarpose leksema širdis (plg. širdimi 13117; širdį 18117) buvo pasirinkta kaip 
LeK esančio žodžio my ś l  formų atitikmuo (kaip matyti iš jau cituotų (8), 
(9) pavyzdžių LeK ši formuluotė taip pat dar sudaroma ir su leksema serce). 
Nuodėmių išpažinimo formuluotė su širdies leksema randama ir viename iš 
Daukšos autorystei priskirtinų (t. y. atitikmens lenkiškame originale netu-
rinčių) DK teksto intarpų – papildymų, plg.:
(11) Aß grîeßas ipaiſtu Wießpatí Díewui wíſſogâlincʒm’ / ir ßwcʒuſei 
Mrgai Maríei / wiſsíemus ßwtíémus / ir tau TÊw dwaſißkas / man 
wiſſ nůdemi / ioġ aß / pr ieß pr i ſak im Díewo mâno / nuſsidêięu 
/ ß i rd i m í  / odiú / ir darbáis / kuríú daſsiłaidʒu nůġ paſkutinio 
ißpainimo / ik ßęm mti DK 11912-13 (5-16) JA grʒesʒny spowiádam si Pánu 
Bogu wsʒechmogcemu / Pánnie cǯystey Maryey / wsʒytkim świtym / y 
tobie oycǯe duchowny / moich wsʒytkich grʒechow / ktorychem si dopuścił 
od pośledniey spowiedi / aǯ do tey godiny. LeK 845-12
13  Turinio požiūriu konvoliutą sudaro katalikiškos katechezės pradmenų, 
nuodėmių išpažinimo svarbos ir atlikimo būdų bei maldų tekstai.
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Leksemos širdis ‚myśl‘ vartojimo DK kontekstai dažniausiai susiję su kal-
bėjimo ir mąstymo opozicija, atskleidžiama kontekstiniais antonimais: (nuo-
dėmes) papildyti {širdimi <-> balsu}; liaupsinti / byloti {širdimi <-> balsu / žo-
džiu / žodžiais}; maldas {nasrų <-> širdies} (plg. (5), (10) ir (12) pavyzdžius) 
arba su minties judėjimu vertikale (žr. (13) pavyzdį): 
(12) biłau wel kitás ſawás mâldas / teip’ n a ſ r   / kaip’ ß y rd i é s /  teip’ ß î rd i -
m i  / kaip’ ir b a ł ſ ú . DK 6910; 11 odpráwui y insʒe moie naboeństwá / ták 
v s t n e  iáko y s e rd e c  n e / ták myśl iáko y g ł o s e m  cǯynione. LeK 4218
(13) Paſſikla ß i rd í s  mûſ Wießpatieſṗ Díewoṗ DK 4911 Podnośi si my ś l  ku 
Pánu Bogu LeK 311 
Kai kurie širdis ‚mysl‘ vartojimo DP kontekstai yra beveik identiški esan-
tiesiems DK (žr. (13) ir (14) sakinius) arba panašūs – Wujeko tekste pra-
našumu, drąsa, kantrumu laikomą sugebėjimą suvaldyti, nuraminti mintis 
Daukša buvo linkęs apibūdinti kaip širdies suvaldymą, nuraminimą, drąsą, 
apvilkimą šarvais (žr. (15)–(19) sakinius), plg.: 
(14) nſái ßirdies pakelímas Diewóṗ DP 8126 ono mysli  ku Bogu podniesienie 
3W 8239
(15) gęrêſns yrá wîras kntrus [...] kurîs Wi e ß p a t á u i e   n ṫ  ß i rd é s  ſ aw ó s 
/ tai yr’ / kursái patís ſawé nuwaldîṫ gal DP 13042 lepßy ieſt m ćierpliwy 
[...] ktory pánuie myśli  swey / to ieſt/ ktory ſi ſam pohámowáć moe 
3W 1382
(16) nuraminkimes nůġ wiſſókio pertraukimo / teṗ ßirdies kaiṗ ir kuno DP 
49253 vſpokoymy ſi od wßelkiego roſtargnienia /ták myśli/ iáko y ćiáła’ 
3W 52613ſ
(17) ǯmóguie widutinis pakâius / tai yra nuramínimas ir drſumas ßirdiés DP 
238(138)51 w cłowiece wntrʒny pokoy / to ieſt vſpokoienie y beſpecność 
myśli  3W 28
(18) kas tuṙ ßírd [...] nuramint taſsȧi tuṙ pakâi ſu wiſsáis DP 2399 bo kto ma 
mysl [...] spokoyn / ten ma pokoy ʒe wßytkimi 3W 24749 
(19) Teiſinîkas káiṗ Lútas d r  ſ u s  / bus be baimes ir iġſcio. Tokſȧig búwo 
Prȧnaßas Dówidas kurſai tokios ßírdes ßárwu ápwiłktas biłôio. DP 7937 
Spráwiedliwy iáko Lew śmiáły / bdʒie beʒ boiáʒni y beʒ ſtrachu. Táki był 
Prorok Dawid / ktory t myśl vʒbroiony / mowił: 3W 8049
DK leksemos širdis kaip LeK umysł  atitikmens vartojimo atvejų kon-
tekstai siejasi su palaiminimo (žr. (20) pavyzdį) arba su nuopolio ar nepa-
kankamo dorybingumo suvokimu, atsirandančiu dėl tikėjimo, vilties ar 
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meilės stokos14. Pastarojo konteksto plėtiniuose aptinkamos dvi DK lekse-
mos širdis fiksacijos (žr. (21)–(22) pavyzdžius), plg.: 
(20) O łáimi łábai tai yrá ß i rd î s  / ir pałáimínta dußíá DK 15711 O sʒcǯśliwy 
v my s ł  / y błogosłáwiona dusʒá LeK 1181
(21) I pâduxio / íi wârgůſ / ſiełwartůſ ⌈apmauduoſe⌉ [...] nęgeide pagáłbos 
nůg Wießpatés Díewo [...] arba ii nupůłe ſu ß i rd i m í  / ir prabinguſei 
ape tatȧi apmaudâwo ⌈ſiełoios.⌉ DK 12220-21 Ʒ nádieie: Jesli w pracách 
fraſunkach / [...] nie ǯdał wspomoǯenia od Páná Bogá [...] : ábo iesli 
vpadał ʒ v my s ł e m  / y ʒbytnie si o to frásował LeK 879
(22) Iʒ paǯíníes ß i rd ę s  ſawós / iog iós n ßęrgeio: wêikałůſsé ⌈darbuoſe 1233m⌉ 
/ kuríe vgnłêio laupſéſp Díewo / DK 1233 Ʒ snáǯnośći v my s ł u  swego 
/ iǯ iey nie prʒestrʒegał w spráwách / ktore naleǯáły ku słuǯbie Páńskiey 
LeK 8713
DP širdies kaip lenkiško šaltinio ‚umysł‘ vartojimo atvejai taip pat susiję 
su priešingų atributų parinktimis – pikta širdis15 ir dvasiška širdis16 – bei do-
rybingus ketinimus pabrėžiančiais teiginiais17. 
Ir DK, ir DP esama atvejų, kai širdies leksemą Daukša pasirinko kaip ati-
tikmenį žodžiams skrucha, statecny (žr. 1 diagramą). Su lenkiškų origi-
nalų leksemos skrucha pavartojimu susijusiuose gailėjimosi (graudumo) dėl 
nuodėmių kontekstuose Daukša buvo linkęs pasirinkti junginius su širdies 
leksema (graudumas širdies, graudžia širdimi) nepriklausomai nuo šaltinio 
siūlomo atitikmens, galinčio būti su serce / serdeczny nuorodomis (žr. (23)-
(25) pavyzdžius) ar be jų (žr. (27)-(28) pavyzdžius), plg.:
14  Plg. tai apibūdinčią citatą: Wiſsíemus múmus dęra turéṫ Wießpatiéſṗ Diewóṗ 
tris Gamtȧs. Tikêiim / Pâdukſ / ir Męiła. Iġ kiekwienós tad’ îpacʒi gâli důtiś 
kâłtas tů budú. DK 12116-21 Jestesmy wsʒyscy powinni mieć ku Pánu Bogu te trʒy 
Cnoty: Wiár / Nádiei / y Miłość. Ʒ káǯdey tedy ʒ osobná moǯe si dáć winien tym 
obycǯáiem. LeK 866-10
15  Plg.: nei iġ  p ik tós  ß irdés  dáre DP 41436 áni ʒe  ʒ łego vmyſ łu  nie cynił 
3W 4294; átwilgis nt’ kit kúrís nórint’ ne but p ik tá  ßírdia  DP 41445 ktore 
choćiaby ſię nie dʒiało ʒłym vmysłem  3W 42913
16  Plg.: tatái yr’ Dwáſ ißka ßyrdʒe  ir gęrú nȯru DP 42950 to ieſt duchownym 
vmysłem 3W 44513
17  Plg.: [ . . . ]  kuríii ne tiektái nt’ kûno / bęt’ ir nt’ dußiós / ir nt ’ß irdés  / 
merga bût.  DP 43923 coby nie tylko na ćiele / ále y na dußy /y ná vmysłe Pánn 
byłá 3W 45514 tę paſtíprin ßird  vłáikimo Mergißkós ciſtátos DP 43935 niech 
vtwierdʒi vmysł  ʒáchowánia Pánienſkiey cyſtośći 3W 45525
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(23) tôbułumę iſsipainimo mâno / ir gráudumę ßirdés manôs DK 14711 w 
ʒupełnośći spowiedi moiey y skrusʒe sercá mego LeK 10816-17
(24) téikiś mań důṫ grâudum ßirdés DK 13910 rácǯ mi dáć s k r u ch  
s e rd e c ǯ n   LeK 10114 
(25) n pritkimús manús / [...] itiſſai / ir graudę ßirdimí iſakícia DK 
14113 niedostátki moie [...] ʒupełnie y skrusʒonym sercem wypowiedieć 
LeK 10312
(26) kaip’ dídis g r ā  d u m a s  i r  ga i ł é i i m a s  i o s  ß i rd i é s  bů DP 47847 - iáko 
wielka iey ſ k r u ch á  y   á l o ś ć  ſ e r c á  byłá 3W 51225 
(27) turet’ g r â ud u m   /  i r  ſ o p u l i  ß i rd ę s  v is DK 9713 mieć skruch y 
ǯałość ʒá nie LeK 6517
(28) reikt pirm’ małônes Diéwo guṫ peṙ gaiłéiim / p e r  g r a ud ú m   ß i rd í é s 
/ per iſákim nůdemi DP 13431 potrʒebá pierwey łáſki Boey doſtáć 
prʒeʒ pokut / p r ʒ e ʒ  ſ k r u ch   / prʒeʒ ſpowied 3W 14121
Ir DK, ir DP asmens pusiausvyrą ir ištvermingumą pabrėžiančiuose kon-
tekstuose randamas frazeologizmas stiprios širdies, atitinkantis lenkiško teks-
to stateczny ‚susitvardantis, ramus, išmintingas‘18, plg.: 
(29) kaiṗ ßwk ir ſ t i p r í o s  ß i rd e s  miłůi / ir głápſto iaunik DK 15720 Jáko 
nadobnego y s t á t e c ǯ n ego  obłápia oblubieńcá LeK 11811-12
(30)  Anóii teiṗ bů ſ t i p r i ó s  ß i rd és / ir twirtȧ małdoié. DP 115(116)14 Oná ták 
byłá ſ t a t e c z n a  i trwala w modlitwie 3W 11626
Dar norėtųsi paminėti tik DP randamus širdies kaip pamiec ir sumnie-
nie atitikmenis. Jie lietuviškame tekste išversti frazeologizmais turėti širdyje 
‚mieć na pamieci‘ (t. y. ‚atsiminti‘19) ir gražia širdimi ,czystym sumnieniem‘ 
(dabartiniu supratimu – švaria sąžine20), plg.: 
(31) wiſſadós anůs odiús túrétumbiṁ ß i rd î i e  DP 17727 ʒáwße one ſłowá n á 
p á m i e ć i  mieli 3W 1867
(32) ſu graia ß i rd i m i  prieiſi DP 3521 ʒ cyſtym ſ u m n i e n i e m  prʒyſtąpiß 
3W 3450 
18  Plg. Boryś (2010, 576). 
19  Plg. žemaičių turimą frazeologizmą stovėti ant širdies ‚atsiminti‘: stûo ọn 
šệrdẹ tẹ̃i grbâ ‚negaliu atsiminti grybų pavadinimo‘ (Vanagienė 2015, 285).
20  Plg. žemaičių sąžinės ir širdies sutapatinimo tam tikruose kontekstuose 
(sąžinė arba širdis jos savininkui neleidžia kažko daryti) atvejį: mộn sâžẹn ẹs 
nepr i l êd a túoũ dárbũ dệrptẹ / mộn šė ̃ rd s  nepr i l êd  (Vanagienė 2014, 381).
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Širdies ‚sąžinės‘, kuri DP ir DK dažniausiai įvardijama kaip siela, reikš-
mę patvirtina ir DK aptinkamas sinonimiškas frazeologizmas neįžagta širdis, 
plg.: 
(33) Pałáminti n agtós ß i rd i e s  DK 1051 Błogosłáwieni cǯystego s e r c á 
LeK 726
DP širdis atkartojant Wujeko siūlomą teksto variantą dvejopai susiejama 
su žodžio siela reikšmėmis, nurodančiomis paralelinį / sinoniminį (su pasi-
renkamuoju jungtuku arba) ar viena kitos reikšmes papildantį ar atskiriantį 
(su skiriamuoju jungtuku ir) santykį, plg.: 
(34) ięi ßirdís arba ſ iéła múſ ne râißo DP 223(222)20 ieſli ſerce ábo 
ſumnienie náße nie ſkáry ná nas 3W 23142
(35) yra ſutęptá ßirdis i ir ſ iéła DP 11031 iest ʒmáʒáne ſerce ich y sumnie-
nie 3W 11140
(36) kaiṗ graéi łaikêi ßírdi ir ſ iél ſáw DP 30729 iákoś cysſte ʒáchował 
ſerce y ſumnienie ſwoie 3W 31635
(37) teip’ ſmârk ſópul ßirdés / ir teip’ ſk krimtima ſ iéłos DP 1658 ták ſrogi 
bol ſerdecny / y ták ćißkie gryienie ſumnienia 3W 1719
(38) magódami / ßîrdis ir ſ iéłas mûſ: DP 23515 ocyśćiáic ſercá y 
ſumnienia náße 3W 24351
(39) kaiṗ graéi łaikêi ßírdi ir ſ iél ſáw? DP 30729 iákoś cyſte ʒachowal 
ſerce ſumnienie ſwoie 3W 31636
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DK ir DP širdies atitikmenys lenkiškame originale
DK DP
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Šių leksemų Daukšos tekstuose ir jų atitikmenų lenkiškuose originaluose 
fiksacijų visumos analizė leistų pamatyti ne tik širdies, bet ir kitų dvasinės 
terminijos sąvokų (pavyzdžiui, dūšia ir siela21) formavimąsi ir jų reikšmių 
talpas22, bet tai jau kitų publikacijų tema. 
Apibendrinimas
Mikalojaus Daukšos vertimuose aptinkama žodžio širdis atitikmenų len-
kiškuose originaluose įvairovė rodo platų šios onomatemos semantinį lauką. 
Daukšos Katekizme randami 42, o Postilėje – 602 daiktavardžio širdis pavar-
tojimo atvejai. Didžioji dalis šio žodžio atitikmenų yra bendra abiejų šaltinių 
lenkiškiems originalams. Daukšos Katekizmo ir Postilės tekstuose širdis atsi-
rado verčiant ne vien lenkiškų originalų serce, serdeczny, bet ir myśl, umysł, 
skrucha, statecny (žr. 1 lentelę). Tik DK esama širdies atitikčių (2x) LeK lek-
semai żywot: žegnojimosi sekos ir reikšmių aiškinime LeK prielinksninė 
konstrukcija na żywoćie DK verčiama junginiu ant širdies. Vien tik DP ap-
tinkamos žodžio širdis ir jo junginių fiksacijos, atitinkančios ar papildančios 
Jakubo Wujeko teksto žodžius męstwo, pamięć, sumnienie, stałość, trwałość, 
żalość, wdziecżnie, miec na pieczy. 
Pakeitus žiūrėjimo perspektyvą – paieškos tašku pasirinkus DK širdies 
fiksacijų lenkiškuosius  atitikmenis LeK – žodžius serce, serdeczny, myśl, 
umysł, skrucha, statecny, żywot – matyti, kad serce ir serdeczny formų atitiki-
mas DK žodžiui širdis yra absoliutus (žr. 2 lentelę). LeK myśl DK lygiaverčiu 
dažnumu verčiama ir kaip širdis (4x), ir kaip (pa)dūmojimas (4x). Gretinant 
šiuos atitikmenis matyti, kad DK tekste leksemų širdis ‚serce‘, širdis ‚myśl‘ 
ir (pa)dūmojimas ‚myśl‘ vartojimo kontekstai persipina, taip išryškindami 
lietuviškos katalikiško daugiasluoksnio kaltės išpažinimo formuluotės nusi-
dėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais kūrimo ir tikslinimo XVI a. 
21  DP leksemos sielos atitikmeniu lenkiškuose šaltiniuose yra tik leksemos 
sumnienie formos (plg. Kudzinowski 1977 II: 224-225). Šią DK leksemą LeK taip 
pat atitinka sumnienie.
22  Plg. vienoje DP pastraipoje talpinamų širdis, dūšia, siela leksemų reikšmes 
pagal jų atitikmenis Wujeko tekste: Ręgêſsite / tieg / mané ir átmainîſis nuludímas 
íſ inġ deugſm. Ir aß ntru kartu ręgéſsiu ius / ir deugſsis ß i r d í s  (ſ e rce  3W 
22214) îuſ. Anṫ to nórinṫ paſáulis horé lkſminas / beṫ wduriůſe d u ß í a  (ſ e r c e  
3W 
22215) ne îeucʒia tíkroio likſmumó: łabai îeucʒia ne paláuientii ne pakâiu ir k r imt ím 
s í e l o s  ( g r y  i e n i e  ſ u m n i e n i a  3W 22216) . Nſſ ner’ pakâiaus bediewîamus bîło 
Wießpatís. DP 2142; 3; 6 
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pabaigoje pastangas, kurios Daukšos parengto konvoliuto knygelėse išryš-
kėja dėl jose ne kartą aptariamos nuodėmių išpažinimo temos. Svarbu ir tai, 
kad viename iš Daukšos autorystei priskirtinų (t. y. atitikmens lenkiškame 
originale neturinčių) DK teksto intarpų–papildymų nuodėmių išpažinimo 
formuluotė pateikiama su širdies leksema: aß / prieß priſakim Díewo mâno 
/ nuſsidêięu / ßirdimí / odiú / ir darbáis 11912-13. LeK umysł, DK verčiama 
leksemomis širdis (3x) ir ketinimas (2x), rodo jau ir lietuviškame tekste ryš-
kėjančią tendenciją konkretinti ir racionalizuoti emocinių ir mąstymo pro-
cesų pavadinimus.
DK širdies leksemų fiksacijos, LeK atitinkančios ne vien tik serce, serde-
czny, bet ir ǯywot, myśl, myśli, vmysł leksemas bei dar gausesnis DP širdies 
leksemų atitikčių Wujeko originale kiekis rodo kiek jausmingesnę (mažiau 
racionalizuotą) to meto lietuviškojo mentaliteto, kurį savo parengtais teks-
tais atstovavo Mikalojus Daukša, raišką. Galbūt Daukšos pasirinkimą kiek 
paveikė ir gimtoji žemaičių tarmė. Šių lietuviškų ir lenkiškų atitikmenų su-
gretinimas leidžia įžvelgti Daukšos verstų tekstų lenkiškuose originaluose 
atsispindintį minties formulavimo poslinkį racionalumo linkme, greičiausiai 
sietiną ir su ilgesne lenkiškosios rašto tradicijos trukme. 
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